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Sección oficial
LEY
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLIGA ESPA
ÑOLA,
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:
Que las CORTES CONSTITUYENTES han decre
tado y sancionado la siguiente
LEY
Artículo único. Se declara prorrogado hasta el día 30
del presente mes de noviembre el plazo de veinte días que
establece el párrafo quinto del artículo 4.° de la ley de 24
de agosto último, para que las Autoridades de todo orden
remitan a la Inspección general de los Servicios Social
Agrarios 'relación de las personas encartadas o que se en
carten en toda clase de procedimientos relacionados con el
complot a que la mencionada Ley se refiere.
Los demás términos por ella señalados que guarden re
lación con el expresado o dependan de su transcurso,-se en
tenderán también prorrogados en igual forma.
Por tanto,
Mando a todos los•ciudadanos. que coadyuven al cumplimiento de esta Ley, así como a todos los Tribunales y Au
toridades que la hagan cumplir:
Madrid, cinco de noviembre de mil novecientos treinta
y dos.
NICETO ALCALA-ZAMOIR .1. Y TORRES
El Presidente del C0115Ci0 1e Ministio,A,
MANUEL AZAÑA.
(Dé la Gaceta número 3II).
==
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente :
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dada cuenta de instancia elevada por el Teniente de Na
vío D. Juan Sarmiento de Sotomayor y de Rubalcava en
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súplica de que se le concedan diez y ocho días de licencia
por asuntos propios para Cartagena y Madrid, de conformidad con lo informado por la Sección de Personal de este
Ministerio, accede a lo solicitado.
8 de noviembre de 1932.Sres, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra e Intendente General
de Marina.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Mecanógrafas.
Circular.—Excmo. Sr. : Dada cuenta del acta que sus
cribe el Tribunal de exámenes nombrado por Orden minis
terial de 25 de octubre último D. O. núm. 253) en la que
se acredita el reconocimiento de aptitud suficiente para el
desempeño de la especialidad de taquigrafía respecto a las
Mecanógrafas de este Ministerio doña María Gloria Mar
tínez Pellicer, doña María Teresa Pedemunte Savín, doña
María del Carmen Patiño Ponte, doña Leonor García Ro
dríguez, doña María Adelaida Martínez Lacaci, doña Mar
garita Foy- Francia, doña Mariana Morales Bautista, doña
Elvira Avila García, doña Celestina Pérez Sáenz y doña
Iluminada Martín Conde, como resultado del examen que
han prestado, a tenor de lo prevenido en las Ordenes mi
nisteriales de 3i de mayo y 25 de octubre últimos DIARIOS
OFICIALES números 131 y 253), y de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Personal de este Ministerio,
ha tenido a bien declarar el reconocimiento oficial de pose
sión de la referida especialidad en las expresadas diez Me
canógrafas,- las que no podrán acreditar el derecho al per
cibo de la gratificación a que se refiere el artículo 2.° de la
mencionada ley de octubre de 1931, ínterin no se lleve a
efecto el cumplimiento de todas las reglas contenidas en la
Ordenministerial de 15 de octubre último D. O. núm. 245).
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Madrid, 4 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
Academias y Escuelas.
Nombra Director de la Escuela de analfabetos del bu
que-escuela Ga/atea al Alférez de Navío D. Jesús Lasheras
Mercadal desde el día 13 de agosto último hasta el 8 de
septiembre siguiente, y a partir de esta fecha y con igual
carácter al de igual empleo D. Julián Sánchez Gómez, en
relevo del anterior.
3 de noviembre de 1932.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, In
tendente General de Marina e Interventor Central del
Ministerio.
Nombra instructor de la Escuela de analfabetos de las
brigadas de marinería del Arsenal de Ferrol al Auxiliar pri
mero de Oficinas y Archivos 1). Juan Manuel Landeira
Fin en.rekvdel Auxiliar segundo D. LuisIBlanco Guz
,
mán.
31 de octubre de 1932.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
y
■■■•■11r■•••■
Fc..rrol, Contralmirante jefe de la Sección de Personal, In
tendente General de Marina e Interventor Central del Mi
nisterio.
=O= =
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
SECCION DE INFANTER1A
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República se ha ser
vido disponer que el Capitán de Infantería de Marina don
Francisco García Martín se encargue de la instrucción pri
maria de las fuerzas del citado Cuerpo en esa Base, en
sustitución del que lo desempeñaba D. Basilio Fuentes Ser
na, que ascendió a Comandante..
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Madrid, 4 de noviembre de 1932.
.1"
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servido
disponer que el Alférez de Infantería de Marina D. Ra
món Maroto Vendrell se encargue de la instrucción prima
ría de las fuerzas del citado Cuerpo en esa Base, en sus
titución del que lo desempeñaba D. Arsenio López Ba
rreiro, que pasó a la situación de disponible forzoso.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Madrid, 4 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Centfal del Ministerio.
Señores...
=O: =.:.
INTENDENCIA GENERAL
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Gentral, ha tenido a bien aprobar las comisio
nes del servicio desempeñadas durante los meses de enero
y marzo próximo pasado por el personal afecto a la Es
cuadra, que se expresa, y sin perjuicio de la detallada
comprobación que, en unión de los documentos que de
termina el párrafo tercero de la página 839 (primera co
lumna) C1C1 DIARIO OFICIAL número 145, de 1924, haya
de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 18 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Az,arola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa--
oos e Interventor Central del Ministerio.
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Contabilidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la --,República, de acuerdo
con lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada y
con lo informado por la Intendencia General e Interven
ción Central de este Ministerio, ha tenido a bien conce
der un crédito de cuarenta y dos mil pesetas (42.000), con
cargo al capítulo 7.°, artículo 2.°, concepto "Material de
inventario", del Presupuesto vigente, para construir un
blanco con destino al Polígono de tiro naval " janer", de
biendo contratarse las obras en la Base naval principal
de Ferrol por gestión directa al amparo del número I."
del artículo 56 de la kv de Administración y .Contabili
dad de la Hacienda pública, modificado por Decretos de
27 de marzo de I4-.25 y 4 de febrero de 1930, subsisten
tes según el Decreto de Hacienda de 30 de mayo de 1931,
pero ajustándose a lo dispuesto en los artículos 247 y si
guientes de la Ordenanza de Arsenales.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 31 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Vicealmirante Jefe
(Id Estado Mayor de la Armada, Interventor Central del
Ministerio y Vicealmirante Jefe de la Base naval princi
pal de Ferrol.
Señores...
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intervención general de
la Administración del Estado y lo propuesto por esa In
tendencia General. ha tenido a bien conceder con cargo
al capítulo 13. artículo 2.°, concepto "Carenas", núme
ro 76. del Presupuesto vigente, un crédito de setenta y
seis mil ciento cincuenta v siete pesetas cincuenta y cinco
céntimos (76.157,55) para la varada, limpiado y pintado
de las pontonas del dique flotante de la Base naval de
Mahón y disponer que la realización del servicio se lleve
a cabo mediante subasta pública por la Base naval prin
cipal de Cartagena, introduciéndose al efecto en el pliego
de condiciones las modificaciones precisas como consecuen
cia de lo que se dispone.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento V efec
tos.—Madrid, 3 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Interventor Ge
neral de la Administración del Estado y Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República. de confor
midad con lo informado por la Intervención general de
la Administración del Estado. ha tenido a bien conceder
un crédito de cincuenta y tres mil cuatrocientas sesenta
y tres pesetas cincuenta y tres cénimos (53.463,53), con
cargo al concepto "Carenas". número 76, del capítulo 13.
artículo 2.°, del Presupuesto vigente. para la ejecución en
el crucero Miguel de Cervantes, por la S. E. de C. N., y
conforme a su contrato con el Estado, de 24 de febrero .
de T916, de obras de electricidad y otras de reemplazo,
correspondientes a presupuestos por los importes respec
, I
tivos de doscientas 'siete pesetas noventa céntimos (207,90),
veinticinco mil quinientas noventa y tres pesetas ochenta
y cuatro céntimos (25.593,84), doce mil trescientas diez
pesetas cuarenta y nueve céntimos (12.310,49) y quince
mil trescientas cincuenta y una pesetas treinta céntimos
(15.351,30), los tres primeros por el sistema de. tanto al
zado y el último por el de a + b c d, cursados por
el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Fe
rrol en 26 de julio último, debiéndose en todos los casos
en que se trate de presupuestos por precio fijo, informar
se sobre la procedencia o improcedencia del tanto por ciento
que en los mismos se fije para gastos generales, y cuya
fijación de cuantía habrá de serlo .según la naturaleza de
la obra a realizar y volumen total de las en- curso, sin
perjuicio de tenerse en cuenta como límite máximo el tanto
por Cielito de que habla el párrafo segundo del artículo 16
del expresado contrato de 24 de febrero de 1916, que sólo
hace referencia a los presupuestos formulados por el sis
tema de a + b ± c d.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y .efec
tos.—Madrid, 31 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, interventor gene
ral de la Administración del Estado y Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal de Ferrol.
-Señores...
•••■•■•••■~<>■••••••••••■•■•
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada y
lo informado por la Intendencia e Intervención de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder para el crucero de
larga duración que debe efectuar el submarino C-i de
la División de la Base naval principal de Cartagena, y
con cargo al Presupuesto vigente, los créditos siguientes:
De dos 11il ciento cincuenta pesetas (2.150),. al capí
tulo 6:', artículo 1.0, concepto, 34.
De ocho mil trescientas cincuenta pesetas (8.350), al
capítulo 13, artículo 2.°, concepto 76.
De tres mil quinientas pesetas (3.500), al capítulo
artículo 2.°, concepto 50.
y de veintiocho mil (28.000), al capítulo 7.°, artículo t.°,
concepto 48.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Madrid, 4 de noviembre de 1932.
F.,1 Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente 'General de Marina, Interventor Cen
tral del Ministerio ‘r Vicealmirantes Jefes del Estado Ma
yor de la Armada y de la Base naval principal de Cartagena.
Señores...
P--
• 5
o
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por la Sección de Personal y lo infor
mado por la Intendencia General e Intervención Central
de este Ministerio, ha tenido a bien conceder, ,con cargo al
capítulo 13, artículo 4.°, concepto "Imprevistos del mate
rial", del vigente Presupuesto, un crédito de diez mil pe
setas (J0.000) para la terminación de los campos de depor
tes de Ferrol y San Fernando, debiendo efectuarse las
obras por gestión directa, al amparo del número primero,
del artículo 56 de la ley de Administración y Contabilidad
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de la Hacienda pública, y con las formalidades estableci
das en los artículos 247 y siguientes' dé la Ordenanza de
Arsenales.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 3 t de octubre de 19'32.
El Subsecretarao,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Contralmirante jefe
de la Sección de Personal, Interventor Central del Minis
terio y Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi
pales de Ferrol y Cádiz.
Señores...
•••■■••■•••■■143111~■■■■
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por esa Intendencia General y
con lo informado por la Intervención general de la Ad
ministración del Estado, ha tenido a bien conceder, con
cargo al concepto "Material de inventario", número so,
del capítulo 7.0, artículo 2.°, del Presupuesto vigente, un
crédito de setenta mil cuatrocientas pesetas (70.40o), para
la adquisición, con destino a la Estación de submarinos
de Cartagena, de recipientes dobles de ebonita, filtros y
colectores de aspiración y demás efectos comprendidos en
la relación número 610 de faltas de existencia aprobada
por la junta de gobierno del Arsenal de Cartagena, por
acuerdo número 206 de sesión de 31 de mayo del corriente
año y elevada a este Ministerio por el Vicealmirante jefe
de dicha Base naval principal, con comunicación núme
ro 1.265, de IT de junio siguiente, y disponer que la ad
quisición de referencia se lleve a cabo mediante subasta
pública en la referida Base naval principal, conforme a
lo dispuesto 'en el artículo 47 de la vigente ley de Admi
nistración y Contabilidad de la Hacienda pública y ar
tículo 64 del Reglamento de contratación de servicios v
obras de Marina, de 4 de noviembre de 1904.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento u efec
tos.—Madrid, 31 de octubre de 1032.
El Subsecretario,
Antonio Azaroia.
Sres. Intendente General de Marina, Interventor 'Ge
neral de la Administración del Estado y Vicealmirante
jefe de la Base naval principal de Cartagena.
Señores._
■•••■■•••••■•■011•■■•■•■•
Excmo. Sr. : El Gobierno (le la República, oído el pa
recer de los distintos Centros de este Ministerio y de acuer
do con lo propuesto por la Intervención General de la
Administración del Estado, ha tenido a bien conceder un
crédito de cincuenta y dos mil trescientas cincuenta y sie
te pesetas veinte céntimos (52.357,20), con cargo al ca
pítulo 7.°, artículo 2.°, concepto "Material de inventario".
del vigente Presupuesto, con el fin de adquirir material
para la Escuela de Radiotelegrafía mediante subasta pú
blica que debe celebrarse en la Base naval principal de Car
tagena, donde se procurará redactar los pliegos de con
diciones facultativas, expresando detalladamente las ca
racterísticas de los aparatos y, por tanto, los tipos y mo
delos de cada uno, según figuran en el oportuno expediente.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento v efec--
tos—Madrid, 31 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
- Antonio Azarola. .
Sres. Intendente General de Marina, Vicealmirantes Je
fes del Estado Mayor de la Armada y de la Base naval
principal de Cartagena e Interventor general de la Admi
nistración del Estado.
Señores...
=0=
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
JURISDICCION DE MARINA
A fin que de los autos de procesamiento se redacten con
las formalidades legales, evitándose que repetidamente sean
devueltas las actuaciones para su rectificación, con lamen
tahle retraso en la tramitación de los sumarios, a partir
de la fecha de esta circular los jueces instructores podrán
solicitar de las Comandancias de los buques y de las Au
ditorías de las Bases navales ejemplares impresos en pa
pel de sello.de.oficio para la formalización de dichos autos.
Madrid. S de noviembre de 1032.
El Ministro Togado. Jefe de la .1nrisdievii.m.
GUilierinü aarCía-ParrCñO.
o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Con esta fecha se ordena al Director local de Navega
ción de Valencia convoque a oposiciones para cubrir una
vacante de práctico de número de dicho puerto.
Lo que se circula para conocimiento del personal náutico
en general, interesando a la vez de los Directores locales
de Navegación den la mayor publicidad a este aviso.
Madrid, 5 de noviembre de i(i32.
FI Inspector General.
Emilio Suárez Fiol.
Sres. Directores locales de Navegación.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
NEGOCIADO I.°
Relación de los expe(iientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo do 1904 (B. O. nú
mero 59, página 553), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Teniente D. Rafael Romero
Torres
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Se le promueva al empleo de
Capitán.
AUTORIDAD QUE LO
C U RSA
El interegado por con
ducto del Vicealmiran
te Jefe de la Base Na
val principal de Ferrol
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por haber sido resuelto el caso
por 0. Al. de 1 de junio último
(DIARIO OFICIAL núm. 132).
Madrid, do usAtibre (-h 1.932. -El Gmlral Jafgci La 5333i5.11 L cf.< 45
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SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
NEGOCIADO I.°
Relación de los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto
ro 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
Músicos de primera de Infan
tería de Marina D. Arturo
Domingo Carballeira, D. Ju
lio Vázquez Quintián y el de
segunda D. Manuel Fontela
Landrove
OBJETÓ
DE LA RECLAMACIÓN
Solicitan el retiro del servicio
con las ventajas que determi
na el Decreto de 10 de julio
de 1931
en Orden de 25 de Mayo de 1904 (B. O. 211hrtf3_
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
del Ferrol
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Por haber sido presentadas fuera del
plazo reglamentario y serles de
plicación lo dispuesto en la Or
den Ministerial de 10 de agostodel•corriente ario (D. U. 201).
Madrid, 27 de septiembre de 1932.—El General Jefe de la Sección, Luis Cañizares •
EDICTOS
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y LS..quera. Capitán
de Fragata de la Armada. Juez instructor del expe
diente instruido por extravío de la libreta, de navega
ción del inscripto José Vázquez Uriarte.
Hago constar: Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Vicealmirante Jefe de la. Base naval
principal de Ferro& se acredita el extravío de, dicha li
breta, la cual se declara. asimismo, nula y sin vahor al
guno. Dicho decreto lleva fecha 24 de agosto último.
Bilbao, 20 de octubre de 032.—E1 juez instructor,
Ra 91ÚT1 Rodríguez de Trujillo.
Don 1:\Iartin Carrero Garrid(). Capitán de Infantería de
Marina. juez instructor del expediente que se instruye
por pérdida de su libreta de inscripción marítima del
inscripto de marinería del Trozo de Cádiz, folio 43
del ario 1929. Juan Díaz Díaz,
Por el presente hago constar: Que por decreto fecha
21 del corriente mes, obrante en dicho .expediente, del
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval princi
pal de Cádiz, obrante en dicho expediente, se acredita el
extravío de dicho documento, incurriendo en responsa
bilidad la persona que to haya encontrado y no lo entre
gue en el juzgado de esta Comandancia de Marina, ad
virtiéndose, asimismo, que la citada libreta se declara nula
y sin ningún valor. por el presente edicto.
- Sevilla, a 25 de nctillwe de 1932.—El Juez instructor,
1farthi, Cprrern.
o
Don Martín Carrero Garrido, Capitán de infantería de
Marina. Juez instructor del expediente que se instruye
por pérdida de su cartilla naval militar al inscripto de
marinería del Trozo de Sevilla, folio 105 del año T925,
Gregorio Noriega Rivas,
Por el presente hago constar: Que por decreto de fecha
24 del corriente mes del Excmo. Sr. Vicealmirante jefe
de la Base naval principal de Cádiz, obrante en dicho
expediente, se acredita el extravío de dicha cartilla naval
militar y por el presente edicto :_ze declara nula y sin nin
gún valor la misma, incurriendo en responsabilidad la per
sona que la haya encontrado y no la entregue en el Juz
gado de instrucción de esta Comandancia de Marina.
Sevilla, a. 25 de octubre de 1932. El Capitán, Juez
instructor, Martín Carrero.
o
Don Martt-ín Carrero Garrid», Capitán de, Infantería de
Marina, Juez instrudor del expediente. que se ins
truye por pérdida d;e su Libreta de inscripción maríti
ma del inscripto de marinería?, folio 34 del año 1916,
del trozo de Servilla Ra,faeil Gonzrále.z Ruiz.
Por el presente hago constar: Que por -decrello, fecha 21
del corriente mes, del Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de
la _Base naval principal de Cádiz, obrante len el e:xpe
diente de referencia, se declara acreditada la pérdida de
(bella libreta de inscripción ,marítima, declaránd.ose ppr
el presente edicto nulo y sin ningún valor el dccumento
de refereincia„ advirtiéndose: que la pewona, que: la haya
enconit ralo y no la entregue en el Juzgado de esta Ca
mandancia de Marina, incurrirá en las responsabilida
des prefijadas para estos casos.
Sevilla a 25 de octubre de 19:32.ç El Juez, instructor,
Martín Carrero.
o
Don Juan Serra Bonet, Teniente? de Navío, Juez ins
tructor del expediente que se instruye con motivo del
extravío de la carti'lla naval perteneciente, al inscrip
to Bartolomé Cilabert Pou,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío el men
cionado documento, queda nulo y sin valor alguno, in
curriendo en; responsabilidad la. persona que lo, posea y
no haga entrega de él al Juzgado de instrucción de la
Comandancia de Marina de esta provincia.
Palma, 26 de octubre de 1932.—El Juez instructor,
Juan Serra.
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